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Otuzuncu sanat yılında
Edip Cansever'in şiirleri, kendisini konu alan bir 
yaşam tragedyasının çeşitli bölümleri gibidir
1947’de İlk kitabı “ İkindi 
Ustü” yü yayımlayan Edip 
Cansever, şairliğinin otuzun­
cu yılında on ikinci kitabını 
çıkardı: “ Sevda İle Sevgi” . 
Orhan Veli kuşağı etkileriyle 
şiire başlayıp “ İkinci Yeni” 
akımında yer aldıktan sonra 
bugünkü çizgisine ulaşan 
Cansever’in sanatını konu 
alan bir yazı sunuyoruz.
MUSTAFA ÖNEŞ
30 şiir yılı ve 12 kitap... 
Sanırız, şair Edip Can­
sever’in yaşantısının en kı­
sa yoldan özeti böyle yapı­
labilir. Kitaplarının ilki, 
1947’de “ İkindi Ü stü”  
adiyle yayım lanm ıştı. 
1977’ye girdiğimize göre, 
şimdilerde yaşı otuz olmalı. 
Daha önceki yaşantısı bizi 
ilgilendirmiyor. Şiirlerinden 
bağımsız bir Cansever 
düşünmek olası değil çün­
kü. Her sanatçının yapıtla­
rında az ya da çok yansıma­
sına karşılık, o özdeşleşmiş­
tir şiirleriyle.
Cansever için şiir, gerek­
sinilen bir uğraş olmaktan 
da öte, yaşama nedeni, 
değişik yaşam kesitlerini 
gözlemlerken çevresinde 
oluşmaya başlayan imge 
atmosferlerine yeni yörün­
geler arama etkinliğidir. 
Böylece, olguların kesinti­
siz akışına koşut olarak 
kendini sürekli yenileye­
bilmektedir.
Şiirinin tüm objeleri, do- 
kusal yapıları umursanma­
dan, imgelemin yaratım 
olanaklarının kullanmana 
sunulmuştur. Şairin kendi­
sine de uyguladığı bu işle­
min sonunda, canlılar bü­
tünlüklerini yitirerek yarı 
saydam, iletken bir görünü­
me bürünmekte, hattâ, ara 
sıra işlevsel bir gereklilikle 
vurgulanmak istenen tek 
tek organları dışında, belir - 
sizleşmektedirler. Dizelerde, 
dikkatimizin üzerlerinde 
toplanmaya çahşddığı el, 
göz, vb. organlar, simgele­
dikleri anonim kişilikleri
ayrıntılarıyle tanımamız 
için yeterli değillerdir çok 
kez. Ama, değişik yerlerde 
yenilenen aynı türden 
yaşantıların bileşkeleri bu­
na olanak sağlar.
Edip Cansever, her yapı- 
tıyle yeni bir döneme gir­
miş, günümüze göre şiirinin 
orta dönemleri sayılabilecek 
yıllarda, “ İkinci Yeni”  şiir 
akımının kurucuları arasın­
da yer almıştır. Bu akıma 
göre yapılacak bir sınıfla­
mayla, yapıtları üç bölümde 
ele alınabilir. Şimdi her bi­
rini kısaca gözden geçire­
lim:
“ ÎKÎNCÎ YENÎ”  ÖNCESİ
İlk kitabı “ İkindi Us- 
tü” yle (1947) başlar. “ Dir­
lik Düzenlik” in bazı şiirleri­
ni de içerir.
Bir lise öğrencisinin, pek 
sözü edilmeye değmez şiir 
denemeleri diye nitelemek 
uygun olur “ İkindi Üs- 
tü” yü. Yüzeysel gözlemleri,
sıraya konmamış özentili 
istekleri üzerinde bedenine 
oturmamış bir yaşam giysi­
siyle beliren genç Edip Can­
sever’in o yıllarda şiirimize 
egemen olan “ Birinci Yeni” 
akımından çok az etkiler ta­
şıması, gelecekte çizeceği 
doğrultunun ipuçları sayı­
labilir.
İkinci Yeni’ye geçiş dö­
nemi ürünlerini içeren “ Dir­
lik Düzenlik” te, şair, çeşitli 
etkilenmeler arasında yolu­
nu bulma uğraşı verir. Yer 
yer halk şiiri söyleyişine 
yaklaşır. “ Garip”  şiirinin 
etkisinde, üstten, alaycı, 
zengin-yoksul ikilemine da­
yanan, bilimsel bir temel­
den yoksun toplum eleştiri­
leri yapar. Bir yandan da, 
kişiliğini kazanmak için gi­
riştiği denemelerle “ İkinci 
Yeni”nin ilk başarılı örnek­
lerini oluşturur. Bunlar ara­
sında “ Masa Da Masaymış 
Ha” şiiri, Cansever’in gele­
cekte varacağı şiir anlayışı­
nın yol ayrımını belirler. 
“İKİNCİ YENİ”
DONEMİ
“ İkinci Yeni” , çevresine 
ve yaşadığı toplum düzeni­
ne yabancılaşmaya başla­
mış kentsoylu aydınının 
şiiridir. Olaylar, nesneler, 
kişiler karşısında ve tarihsel 
oluş içindeki koşullandırıl- 
mışlığının ayrımına varan 
kentsoylu sanatçmm kendi 
bireysel bilincine sığınmak 
istemesi sonucunda doğ­
muştur _
Bu dönemi başlatan 
“ Y erçek im li K a ra n fil”  
(1957), Cansever’in ilk öz­
gün yapıtıdır. İçerdiği şiir­
lerde, gündelik yaşamla sa­
natsal yaratım arasındaki 
alışverişin vurgulandığı, 
yaratıcı bilincin duyu 
verileriyle sürekli o- 
larak döllenmesi olgusu­
nun yansıtılmak isten­
diği ileri sürülebilir. Çok 
kez kişilikler geri plana iti­
lerek belirsizleşirken, öz- 
deksel varlıklardan soyul­
muş nitelikler ve ilişkiler 
öne çıkarıldığı, ünlem ve 
soru dizeleriyle şaşırtma ve 
düşündürme yöntemlerine 
başvurularak okurla ilişki­
lerin canlı tutulmak istendi­
ği görülüyor.
Bir yıl sonra (1958) 
yayımlanan “ Umutsuzlar 
Parkı” mn, “ Amerikan 
Bilardosuyla Penguen” adlı 
birinci bölümü, “ Dirlik Dü- 
zenlik” te yapılandan daha 
tutarlı bir toplum eleştirisi­
dir. Bir yanda fraklar giyin­
miş (penguenlere benzeyen) 
‘yiyiciler’ takımının balo­
larda, ziyafetlerde sürdür­
düğü yaşantıyla öte yan­
dan yer alan yoksul halkın 
yaşantısı arasındaki karşıt­
lık ortaya konur. Ama, o 
yıllarda “ sınıf”  ve “ sömü­
rü” kavramları iyice belir­
gin olmadığı için yapılan 
eleştiriler gene yüzeyseldir. 
"Umutsuzlar Parkı” nda dil 
de “ Yerçekimli Karan-
fiTdeki yumuşaklığını yi­
tirmiştir. Sert, kesin ve 
yargılayıcıdır. Kitabın ikin­
ci ve üçüncü bölümleri, şai­
rin 1964’te çıkaracağı 
“ Tragedyalar” a ön hazırlık 
sayılabilir.
1959’da yayımlanan 
“ Petrol” , tümüyle şairin 
İstanbul kenti gözlemlerine 
dayanan şiirlerden oluşur. 
Bunlar, daha çok her sınıf­
tan insanın kaynaştığı 
Kapahçarşı, Tahtakale gibi 
kalabalık iş semtlerinin 
renkli kartpostalları görü­
nümündedir. Cansever, ob­
jektifini yönelttiği turist­
leri, hamalları, işçileri ol­
dukları gibi yansıtmayı 
üstlenmiştir.
"Nerede Antigone” de 
(1961) iyice kendine, aile ve 
arkadaş çevresine dönüktür 
şair. Bu üçgen içinde, tek­
düzen, alışkanlıklarla sür­
dürülen yaşantının sıkıcı 
yanlarını sergiler. İkinci 
bölümü “ Ne Gelir Elimiz­
den İnsan Olmaktan Baş­
ka”  ve uzun şiiri 
"Salıncak” ta, Edip Canse- 
ver’in İkinci Yeni dönemi­
nin son bulduğu ileri sürü­
lebilir.
“İKİNCİ YENİ”
SONRASI
Kesin bir ayrım yapılma­
makla birlikte Cansever’in 
"İkinci Yeni”  çizgisinden 
ayrılışı, “ Tragedyalar” la 
başlar. Aslmda, onun bü­
tün yapıtları, kendi üzerine 
oluşturduğu bir yaşam 
tragedyasının ayrı ayrı yıl­
ları içeren bölümleri gibidir. 
“Tragedyalar” da, dünyayı, 
olayları,bir alkol akvaryumu 
içinde gözleyen, kendilerine 
ve birbirlerine yabancılaş­
mış çaresiz kişilerin yaşan­
tısı verilir. Etkilerden kal­
kan, ama, çevrelerindeki 
akvaryumu kıramayıp yarı 
yolda alkolle boğuldukları 
için bir türlü nedenlere ula­
şamayan kişilerdir bunlar. 
Kısır döngü burgacında ça­
resizlikle çırpınırlar, ölüm­
den yaşama doğru sürüp 
giden göreli akışta yerlerini 
alamazlar. Durumların son­
suz çoğaltılmasıyle bölüm­
leri yitirilmiş bir zamanm 
bunaltıcı değişmezliğinde 
vurgulanırlar.
(Sayfayı çeviriniz)
r
EDİP CANSEVER'DEN ÖRNEKLER
Kavga
Sivridir ayakları bastıkça katı taşlara 
Kadınlar memelidir -Ya viski İçelim ya bira 
Hayatta olmayan masalar vardır ya 
Tam işte onlar İçinde bir masa 
Mika ile Jlm'e söyle bu gece kadınlara.
Mlke kadın sevmez, onu kahveye bırakırız ayrıca
Azıcık kağıt oynar açılır okyanusyara
Hayatta olmayan adalar vardır ya
Tam İşte onlar İçinde bir ada
Bizi biliyorsun ya -göz kırpar- kadınlara.
Sivridir ayakları gökyüzü vurunca damlara
Bu kavga, bu İşte yüzüncü katında bir kavga
Hayatta olmayan İnsanlar vardır ya
Sen misin Mlke, Jim sen misin yoksa
Hadi aldırmayalım -İçini çeker- bu gece kadınlara.
(Petrol)
Ben Bu Kadar Değilim
Ben bu kadar değilim 
Kışlada ölü bir zaman 
Bir güzel at durdukça gider 
Gittikçe döner bir güzel at durdukça 
Askerim, benim ağzım kuşlardan.
Güneşi sormuyorum lekelenmiş dallardan 
Dalları sormuyorum dallardan daha İyi 
Yüzümü istiyorum bir süvari alayından 
Ne yapsam istiyorum, ama İstiyorum 
Bir kişi bile değilim yalnızlıktan.
Bir kişi bile değilim yalnızlıktan
Gözlerim ormanlara asılı
Ağaçlar, kırlar ve şehirler geçiyor kaputumdan
O kadar geçiyorlar kİ, sadece duyuyorum
Bir an, bir yerde ölümü tanımazlığımdan.
(Petrol)
Ben bu kadar değilim 
Kışlada ölü bir zaman.
Bir Plak Gibi Dönüyor 
Gökte Mavilik
Bir plak gibi dönüyor gökte mavilik 
Sesi aşağıda, çok aşağıda 
üstünde bir duvarın. Duvarsa 
Dondurma yiyen bir çocuğun eli sanki 
Taşmış akıyor
öpüyor toprağı kanatan nar çiçeklerini.
öpülüyorum bembeyaz çimlerinde yalnızlığımın 
Sonsuzluk yarın.
(Sevda İle Sevgi)
Masa Da Masaym ış Ha
Adam yaşama sevinci İçinde 
Masaya anahtarlarını koydu 
Bakır kaseye çiçekleri koydu 
Sütünü, yumurtasını koydu 
Pencereden gelen ışığı koydu 
Bisiklet sesini, çıkrık sesini 
Ekmeğin, havanın yumuşaklığını koydu 
Adam masaya
Aklında olup bitenleri koydu 
Ne yapmak İstiyordu hayatta 
İşte onu koydu
Kimi seviyordu, kimi sevmiyordu 
Adam masaya onları da koydu 
üç kere Uç dokuz ederdi 
Adam koydu masaya dokuzu 
Pencere yanındaydı, gökyüzü yanında 
Uzandı masaya sonsuzu koydu 
Bir bira İçmek İstiyordu kaç gündür 
Masaya biranın dökülüşünü koydu 
Uykusunu koydu, uyanıklığını koydu 
Tokluğunu, açlığını koydu
Masa da masaymış ha 
Bana mısın demedi bu kadar yüke 
Bir İki sallandı durdu 
Adam ha babam koyuyordu.
(Dirlik Düzenlik)
Yeni Zaman
Yaşadım yeni zaman İçinde,
Bol yıldızlı gecelerde sevdalandım. 
Bahar derdinden başka,
Ekmek karneslz,
Parasız,
Portakalsız kaldım.
Hatta İkinci Cihan Harbinden beri, 
Bir de yalnızlık derdim var.
(İkindi Üstü)
Aaaa
Bir Süleyman gördüm hiç bir yanı
kımıldamıyor
Oturmuş bir İskemleye
Pek de oturmuşluğu yok İskemle
ayaksız
O nasıl şey, ou adam soyut mu nar 
Baksan bir İlgisi var elleriyle 
Uzamış, uzamış, uzamış doğruau
elleriyle
Sevmeye domuzlanıyor gittikçe 
Konuştum konuşmuyor,
Dürttüm dürtülmüyor
Kızdım, bir pıçak salladım kamına
Aaaal
Yok yahu bana mısın demiyor.
Şaşırdım, yokladım kendimi İyice 
Bir çağ mı değiştik sabah sabah ne? 
Artık ölüm İnsanlardan olmuyor...
(Yerçekimli Karanfil)
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CANSEVER’DEN
ÖRNEKLER
Medüza
Deri, sessiz, iyi böylece 
Güz, ölülerini bırakan kuşlar 
Yer kalmadı acıya ülkemizde 
Derin, sessiz, iyi böylece 
Gün ortası alacakaranlık bakışlar
Bir buluşma yeridir şimdi hüzünlerimiz 
Biz o renksiz, o yalnız, o sürgün medüzalar 
Aşar söylediklerimizi çeker gideriz 
ülkemiz, toprağımız, her şeyimiz 
Kıyısında camların bozbulanık rakılar.
Çizeriz yeryüzünü kaygısız ayaklarla 
Yüzümüzdür bir yağmur ağırlığınca düşer 
Sonra pek anlamadan içkiler ne çabuk biter 
Ne kadar konuşsak o kadar bir sessizlik olur 
Adımızı soranz birine, o bize adını söyler
{Nerde Antigone)
ölü  Kalmış Biri 
Yaşıyor Her İkisi De
Hatırlanmasıydın sanki 
Su üstü düzgünlüğünde bir çakılın 
Anısını kaybetmiş bir çakılın 
Deniz diplerinde seğirtirkenki
Şimdi sen öldükten sonraki güzelliğindesin
Sırtın denizi yalayan gemi ipleri gibi
Biçilmiş bir çayırdır yan kapalı duran gözlerin
Güneşin altında
Hızını süzüyorken asfalt yolun
Bir gidiş de olabilir bu bir bekleyiş de.
Ben doğduğum günkü kadanm 
Sense bir ölüm sonrası güzelliğinde 
Basaraktan geçeceğiz yeniden 
Yeniden yeniden yeniden 
Daha öfkeli
Yenikken bıraktığımız ayak İzlerimize.
(iSonrası Kalır)
Kekik Kokar...
Kekik kokar üç ili birden duyurur
Amasya, Nevşehir, Bursa
Bursa’da tanımıştım seni ben
Adını hep başka söylediler kime sordumsa.
Dağ tavşanı hemen irkilir
Su adını duyunca
Erzurum’da kar yağıyor
Ben olsam da kimseler yok istasyonda.
Ay ışığında ayak izleri karda 
Unutmanın başıboş kalbi 
Günler, su tatlan ve hepsi
Her şey, ama her şey çok alıngan bir çocuğun boyunda.
Ey hep o mevsimden artakalan sen 
Akşam da değil sonbahar da.
fSevda İle Sevgi)
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“ Çağrılmayan Yakup” ta 
(1966), Cansever’ in şiiri 
yoğunluğunu iyice yitirerek 
öyküsel bir anlatıma dönü­
şür. Buna yol açan neden, o 
zamana değin şiirini dar I 
çevreler içinde seçtiği bir | 
odağa yerleşerek oluşturan i 
şairin, çevresini nicelikçe 
genişletmesidir. Kendi kıyı­
larından çok açılma­
mış bile olsa, epeyce 
dağılmıştır. Bazı eylemlere 
katılır, yargılanır, avukat 
bürolarına girip çıkar. Yaşlı 
Yakup peygambere benzete­
rek, biraz da alaylı söz eder 
kendinden. “ Çağrılmayan 
Yakup” un şiir düzeyi öbür 
kitaplardakinden düşüktür.
Şair, “ Kirli A ğu stos”  
(1970) adlı yapıtında, 1970 
öncesi devrimci eylemleri­
nin üzerindeki olumlu ve 
olumsuz etkilerini yansıtır.
O, “ Kirli Ağustos” ta ken­
dini yargılamaktadır. Çün­
kü, o zamana değin bir 
"denge şairi” dir. Şiir, onun 
için psiko-analitik bir boşa­
lım aracıdır. Yaşantısını 
şiirle düzene koymuş, şiir 
aracılığıyle çevresinde bir 
sevgi dengesi kurmuştur. 
Ama, bu denge artık bozul­
maktadır. Kendisi zaten 
iyinin, doğrunun, gelişmek­
te olanın yanındadır. Bütün 
kaygısı, şiirlerinin geleceği­
ne yönelmiştir.
Edip Cansever’in 1970 
sonrası şiirlerinde değişme 
görülür. 1974’te yayımladı­
ğı “ Sonrası Kalır” , onun 
tüm ustalığım kullanarak, 
şiirinden ödün vermeden, 
tanığı olduğu 1971-72 acıb 
döneminin ağıt yüklü dize­
lerden oluşan eleştirisi­
dir.
“ Ben Ruhi Bey Nasılım” 
(1976), şairin bir karaba­
sandan kurtulma çabası 
olarak nitelendirilebilir. Te­
dirgin edici bilinçaltı 
birikimlerini bu kitabmda 
dışlaştırarak arınmaya ça­
lışmaktadır. Cansever.
Son kitabı "Sevda île 
Sevgi” deki (1977) arınmış- 
lığı buna bağlanabilir. 
Şair, tehlikeli bir hastalığı • 
savuşturan k iş ilerin  
kıvançlı gözüyle bakmakta­
dır çevresine. Geçmişin 
mutlu anılarını toplayıp 
“ sevgi” ve "sevda” sözcük­
lerinde yoğunlaştırır. Yal­
nız geçmiş değü, gelecek 
için de bu iki kavramı yaşa­
mının temel ilkesi edinmiş­
tir.
önceleri, kalabalık, 
yoğun ortamlarda, içinin 
gözetleme kulesinden çev­
resine zihinsel yolculuklar 
düzenleyen Cansever, gep- 
geniş bir uzay kesimine yer­
leşmiştir. îmge alanının bo­
yutlarını sınırlı tutmamak­
tadır artık.
Şimdiye değin ölümden 
pek söz etmeyen şairin, ar­
ka planda bir ölüm düşün­
cesiyle yaşadığını da görü­
yoruz. Kendini ölüme alış­
tırmaya çalışıyor hep. ö lü ­
me karşı dalgın değil, dik­
katli. Bu tehlikeyi önceden 
ağır ağır yaşayarak, onun­
la karşılaştığında paniğe 
kapılmamak kararında. Ve 
yeni bir yöntem geliştirme­
ye çalışıyor: Doğa sevgisi. 
Çünkü ölüm, doğaya karış­
mak, orayla özdeşleşmek 
demek. Kendisini doğanın 
içinde, onun bir bölümü 
olarak algüama alışkanlığı 
kazanan kişi ölmekten ne­
den korksun ki.
Ayrıca, yalnızlığa alış­
mak istiyor, kendini tümüy­
le, bölünmeden algılayabil­
mek için. Kendini algılama­
ya çalışan bilinçli bir birim 
olarak dolaşıyor uçsuz bu­
caksız evrende. Çok kez, 
görünmeyen bir imge üreti­
cisi. Bazen imgelerin oda­
ğında çırpman bedensiz bir 
yürek. Bütün mevsimlerin, 
bütün sevgilerin üzerinde 
biyografisini geliştiren bir 
efsane yaratığı bazen. Ken­
dini, kendisinden başka 
kimsenin tanımlamasına 
bırakmıyor. Geçmiş-gele- 
cek-şimdi arasında gezine­
rek kendi tarihini yazıyor.
Bazen, Rim baud’nun 
“ Sarhoş Gemi” sinin kapta­
nı, bazen Woolf’un kahra­
manı Bemard gibi yaşamı­
nın alacakaranlık dönemin­
de; bazen de yurdumuzdan 
insan görüntüleri çizen bir 
Nâzım H ikm et... Ama, 
dizeleri, etki uzantılarının 
bileşkesi alındığında, çok 
uzaklarda bir yerde, üzünç- 
ten bir gökkuşağı oluşturu­
yor.
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